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MOTTO 
 “If you have no one to understand you, remember that the floor always stay 
there, just pray and Allah will help you” 
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